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Os híbridos apresentam maiores 
produções de fibra que os anões;
O Anão Vermelho de Camarões 
apresenta menor produção de fibra 
entre os anões.
Conclusões
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O coqueiro (Cocus nucifera L.) é uma 
palmeira de grande importância para o 
Nordeste brasileiro, a qual detém 
atualmente cerca de 85% da produção 
nacional e mais de 90% de área plantada 
com essa cultura. 
Do coqueiro, tudo se aproveita; 
entretanto, os principais produtos são 
oriundos dos frutos, como copra, óleo, 
ácido laúrico, leite de coco, farinha, água 
de coco e a fibra.
 A fibra é o  mesocarpo do fruto do 
coqueiro de grande utilidade ecológica  e 
agroindustrial nos processos de drenagem 
de áreas alagadas e em substrato para 
germinação de sementes.
O experimento foi implantado na fazenda 
Agreste, Platô de Neopolis, SE em 
parceria com a Embrapa Tabuleiros 
Costeiros, utilizando  as seguintes 
cultivares : Anão Amarelo do Brasil de 
Gramame (AABrG), Anão Amarelo da 
Malásia (AAM), Anão Verde do Brasil de 
Jiqui (AVeBrJ), Anão Vermelho do Brasil 
de Gramame (AVBrG), Anão Vermelho de 
Camarões (AVC), Anão Vermelho da 
Malásia (AVM),  AABrG x Gigante do 
Brasil da Praia do Forte (GBrPF), AABrG x 
Introdução
Selecionar cultivares de coqueiro com 
maiores produções de fibra. 
Objetivo
Material e Métodos Gigante do Oeste Africano (GOA), 
AABrG x Gigante  da Polinésia (GPY), 
AveBrJ x GBrPF, AVBrG x GOA, AVBrG 
x GPY, AVBrG x Gigante Rennel (GRL).O 
delineamento foi de blocos ao acaso 
com 4 repetições e 14 cultivares. A 
produção de fibra foi avaliada nos frutos  
nas idades de 7 e 12 meses.
Baseando-se na média de produção de 
fibra das cultivares, nas idades de sete e 
12 meses, foram realizadas as análises 
de variância de acordo com o 
delineamento experimental empregado, 
sendo essas médias comparadas  pelo 
teste de Tukey a 5% de probabilidade 
(Tabela 1).
Tabela 1. Produção média  de fibra nos frutos de cultivares de coqueiro colhidos nas idades de sete e 
doze meses. Neopólis – SE, 2004 
1.0 Médias seguidas pela mesma letra na mesma coluna não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. 
